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ABSTRAK 
Permasalahan psikologis tahanan seperti kekhawatiran, ketegangan, keputusasaan, 
kehampaan dan keterpurukan adalah awal dari ansietas yang dirasakan. Terapi 
suportif merupakan salah satu terapi yang dapat digunakan dalam menurunkan 
ansietas para tahanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
pemberian terapi suportif terhadap ansietas para tahanan di Rutan. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah“Quasy Experiment Pre-Post Test With Control Group” 
dengan intervensi yang digunakan adalah Terapi Suportif. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 
Sampel berjumlah 74 orang dengan 37 orang kelompok intervensi dan 37 orang 
kelompok kontrol. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 
STAIC-T (State Anxiety for Childre-Trait) dengan analisis data menggunakan 
paired sample T-test dan Independent Sample T-test. Hasil penelitian ini 
didapatkan ada pengaruh pemberian terapi suportif terhadap ansietas para tahanan 
(p = 0,000). Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 
mengembangkan asuhan keperawatan terhadap ansietas yang dialami oleh 
tahanan. Terapi suportif dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penurunan 
ansietas pada tahanan. 
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Psychological problems of prisoners such as concern, excitement, despair, 
emptiness, and the slump was the beginning of anxiety is felt. The grant is one of 
the supportive therapy is a therapy that can be used in lowering the anxiety of the 
prisoners. The purpose of this research is to know the influence of supportive 
therapy against granting ansietas prisoners in Prisons. The type of research used 
is "Quasy Experiment Pre-Post Test With Control Group" with the interventions 
used are Supportive Therapy. Sampling is done with non probability sampling 
with purposive sampling technique. The sample is number 74 people with 37 
people intervention group and a control group of 37 people. Data collection tools 
used are questionnaire STAIC-T (State Anxiety in Children-Trait) and data 
analysis using paired samples T-test and Independent Sample T-test. The results 
of the research there were obtained the influence awarding of supportive therapy 
against anxiety prisoners (p = 0.000). Expected with this research can be a 
reference for developing nursing care towards the anxiety experienced by 
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